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Beers, Kraaienberg
Afb. 8-9
In september 1977 werd door M.F.M. KooIen te Grave aan de rand van de grote
ontzanding op de Kraaienberg bij Groot Linden, gemeente Beers, een concentratie
20
vuurstenen werktuigen en scherven ontdekt, welke kennelijk behoorde tot de noord-
westelijke groep van de Michelsberg-cultuur, zoals die op de Hazendonk (Hazendonk-
2) kon worden gedefinieerd.
Tussen 23 september en 14 oktober werd naast de zandput en ter plaatse van de vondsten
een terrein van ca. 800 rn? opgegraven, het gehele nog niet verstoorde deel van de
vindplaats. Daarbij werden enkele paalsporen en kleine kuilen vastgesteld: de laatste
resten van de diepste ingravingen, die nog onder een latere bodemvorming bewaard
waren gebleven. Het blijkt niet mogelijk te zijn enige samenhang tussen de paalsparen
te onderscheiden. Voorts werd aanvullend vondstmateriaal geborgen, dat de eerder
genoemde culturele toewijzing bevestigt: een vuursteenassemblage met driehoekige
pijlspitsen, grote krabbers en lange klingen gaat samen met knik-kommen en beslikte
voorraadpotten.
Afb. 8. Schaal I : 2. Afb. 9· Schaal I: 2.
Buiten de eigenlijke vondstconcentratie werd een afgerond rechthoekige kuil van circa
2 X 3 m gevonden, waarin de resten van circa 12 potten. Van deze laatste konden
er twee geheel gereconstrueerd worden. Op typologische gronden zijn zij naast die
uit de bekende grafstructuur van Stein te plaatsen. Een randscherf van een vroege
standvoetbeker levert in dit geval een datering: omstreeks 2400 v. Chr. Het ontbreken
van vergelijkbaar nederzettingsafval op het terrein en de bijzondere vorm van de
kuil doen ons vermoeden dat wij hier mogelijk eveneens met een grafstructuur te
maken hebben. Van een eventuele versterking van de grafkelder zijn echter geen sporen
teruggevonden, evenmin van een vloer of van crematies. Van lijkbijzettingen kunnen
wij geen sporen verwachten.
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